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Department of Music and Worship
Ensemble Conductors:
Brass Choir – Charles Pagnard
Concert Chorale – Lyle Anderson
Jubilate – Roger O’Neel
Men’s Glee Club – Lyle Anderson
Symphonic Band – Michael DiCuirci, Sr. 
Women’s Choir – Beth Cram Porter
Orchestra – Carlos Elias
Combined Groups – Carlos Elias
Coming Events:
October 4, 2014 – 11:00 am – Recital Hall
Bach’s Literacy Series – Peter and The Wolf (SOLD OUT)
October 4, 2014 – 8:00 – BTS Lobby
Mortensen Jazz Trio and Jazz Band Concert
October 7, 2014 – noon – Recital Hall 
Bach’s Literacy Series – Peter and The Wolf (SOLD OUT)
October 23, 2014 – noon – Recital Hall 
Bach’s Lunch – Hope College Jazz Arts Collective
October 24, 2014 – noon – Recital Hall 
Bach’s Lunch – 4 By Grace
October 28, 2014 – 7:00 – Recital Hall
Cedarville University Piano Trio
November 2, 2014 – 4:00 – Recital Hall
Guest Violinist, Andres Cardenes
November 7, 2014 - 4:00 - Chapel
All Choral Concert
November 7, 2014 - 8:00 - Chapel
Symphonic Band Concert
The Cedarville University
Department of
Music and Worship
presents
The Homecoming
Prism of
Praise
Concert
Jeremiah Chapel
Friday, October 3, 2014
8:00 pm
Welcome and Prayer
Symphonic Band
Sailing with the Tall Ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Philip Sparke
Women’s Choir
Festival Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
Elizabeth Poore, piano
Faculty Solo
Romance, Op. 23, No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gerald Finzi
Bruce Curlette, clarinet
Charles Clevenger, piano
Men’s Glee Club
Joshua Fit de Battle of Jericho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Howard Helvey
Joshua Drake and Sean Kisch, pianists
Faculty Solo
Czardas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vittorio Monti
Carlos Elias, violin
Andrea Arese-Elias, piano
Faculty Solo
Der Doppelgänger, from SCHWANENGESANG, D. 957 . . . .  Franz Schubert
Mark Spencer, baritone
Connie Anderson, piano
Saxophone Quartet
Super Mario Brothers for Saxophone Quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Koji Kondo
arr. Nico Ichiba
Simon Yeh, soprano sax; Julia Brummel, alto sax;
Jonathan Lyons, tenor sax; Kyle Darwin, baritone sax
Inversions
Mad World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Ethan Orzabal
Brass Choir
Baltazar (A King’s Journey) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anthony DiLorenzo
Faculty Solo
Take Five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul Desmond
 John Mortensen, piano
Jubilate
The Only Name (Yours Will Be) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benji Cowart
Brittney Mitchell and Caleb Peterson, soloists
with the Jubilate Band
Faculty Solo
Summertime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  George Gershwin
arr. Charles Pagnard
Charles Pagnard, trumpet 
String Quartet
Waltz, from SLEEPING BEAUTY WALTZ, Op. 66 . .  Pyotr I. Tchaikovsky
arr. Lynne Latham
Jacob Tudor, Bethany Thompson, violins;
Christopher DeShield, viola; Joshua Dissmore, cello
Faculty Solo
Wayfaring Stranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Michael Ching
Beth Porter, soprano
Charles Clevenger, piano
      
Trumpet Ensemble
Canzon a 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samuel Scheidt
Megan Troyer, Nate Chester, Andy MacFarlane,
Michael Wood, Ben Warder, Adam Rinehart, 
Kim Tavierne, Helen Hoekman
Faculty Solo
Chanson dans la nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Salzedo
Jackie Davis, harp
Concert Chorale
Let There Be Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Craig Courtney
Orchestra
Danzón No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arturo Márquez
Orchestra with all Choirs
Battle Hymn of the Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arr. Peter Wilhousky
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